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ORGANÝK VE ÝNORGANIK GÜBRE UYGULAMALARININ ANASON (Pimpinella anisum L.) 
ÇEÞIT VE EKOTIPLERININ VERIM VE VERIM ÖÐELERÝ ÜZERINE ETKISI*
1 2Sezen DOÐRAMACI , Olcay ARABACI
ÖZET
Bu çalýþma, Aydýn ekolojik koþullarýnda organik ve inorganik gübre uygulamalarýnýn Anason (Pimpinella anisum 
L.) çeþit ve ekotiplerinin verim ve verim öðeleri üzerine etkisini belirlemek amacýyla yapýlmýþtýr. Deneme, 2005 
üretim sezonunda Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliðinde yürütülmüþtür. 
Araþtýrmada üç farklý anason ekotipi (Çeþme, Fethiye-Seki, Denizli-Acýpayam) ve bir tescilli çeþit (Gölhisar) ile 
altý farklý gübre uygulamasý (kontrol, ticari gübre, ahýr gübresi, organik gübre, ticari gübre x organik gübre ve 
ticari gübre x ahýr gübresi kombinasyonu) denenmiþtir. Çalýþmada; bitki boyu, bitkide dal sayýsý, bitki baþýna 
þemsiye sayýsý, þemsiyedeki tohum sayýsý, tane verimi ve bin tane aðýrlýðý deðerleri incelenmiþtir. Çeþme, Fethiye 
ve Denizli ekotiplerinde bitki boyu, bitkide dal sayýsý, bitki baþýna þemsiye sayýsý, þemsiyedeki tohum sayýsý, 
tohum verimi ve bin tane aðýrlýðý organik gübre ve organik-inorganik gübre kombinasyonu uygulamasýndan 
olumlu yönde etkilenmiþtir. Tohum verimi bakýmýndan en yüksek deðer (114.5 kg/da) ticari gübre uygulamasýyla 
Gölhisar çeþidinden elde edilirken; en düþük verim (30.4 kg/da) kontrol uygulamasýyla Denizli ekotipinden elde 
edilmiþtir.
Anahtar Kelimeler: Anason, Pimpinella anisum L., organik gübre, ticari x organik gübre kombinasyonu, verim 
ve verim öðeleri.
The Effect of the Organic and Inorganic Fertilizer Applications on Yield and Yield Components of 
Anise (Pimpinella anisum L.) Type and Ecotypes
ABSTRACT
The purpose of this study was  to determinate  the effect upon yield and yield components of anise (Pimpinella 
anisum L.) type and ecotypes of the organic and inorganic fertilizer applications. Study was conducted in Adnan 
Menderes University Agricultural Faculty application farm in 2005. In the experiment, three different anise 
ecotypes (Çeþme, Fethiye-Seki, Denizli-Acýpayam) and one certificated type (Gölhisar) with six different 
fertilizers applications (control, commercial fertilizer, stable manure, organic fertilizer, commercial fertilizer x 
organic fertilizer and commercial fertilizer  x stable manure combination) were used. In the study, plant height, 
number of branch per plants, number of umbrella per plants, number of seed per umbrella, seed yield and 
thousand seed weight were investigated. Plant height, number of branch per plants, number of umbrella per 
plants, number of seed per umbrella, seed yield and thousand seed weight in Çeþme, Fethiye and Denizli ecotypes 
were affected positively from organic fertilizer and organic–inorganic fertilizer combination  application. The 
highest seed yield (114.5 kg/da) with commercial fertilizer application from Gölhisar type also the lowest seed 
yield (30.4 kg/da) with control application from Denizli ecotype was determined.
Keywords: Anise, Pimpinella anisum L., organic fertilizer, inorganic x organic fertilizer combination, yield and 
yield components.
*Bu çalýþma Yüksek Lisans Tezi olarak yürütülmüþ olup, tezin bir bölümünü içermektedir. ADÜBAP tarafýndan desteklenmiþtir.
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GÝRÝÞ mukoza iltihabýnda, baðýrsak koliklerinde ve gaz 
sancýlarýnda ilaç olarak tavsiye edilir. Anasonun uçucu 
  Anason (Pimpinella anisum L.) Apiales yaðý týp ve eczacýlýkta; mide, akciðer, göðüs 
takýmýndan, Apiaceae familyasýna ait tek yýllýk, hastalýklarýnýn (astým, nefes darlýðý) tedavisinde 
aromatik bir bitkidir. Çok eski bir kültür bitkisi olan kullanýlan ilaçlarýn bileþimine girer (Zeybek ve 
anason Doðu Akdeniz orijinlidir. Türkiye, Ýtalya, Zeybek, 1994). Antifungal, spazm çözücü, diüretik 
Meksika, Ýspanya, Almanya, Hindistan, Orta ve etkiye sahiptir. Öksürük ilaçlarý ve pastillerin 
Güney Amerika`da yetiþtirilmektedir (Ýlisulu, 1968; bileþiminde yer alýr. Halk arasýnda anason uçucu yaðý; 
Ceylan, 1996). Anasonun halk arasýnda Enison, anne sütünü arttýrýcý, terletici ve idrar söktürücü olarak 
Nanahan (Gaziantep) ve Raziyanei-rumi olarak da bilinir. Güve ve uyuza karþý da kullanýlýr (Baytop, 
adlandýrýlmaktadýr (Baytop, 1999). Ýlaç, baharat ve 1963; Ceylan, 1996; Arslan ve ark., 2000). 
gýda sanayindeki geniþ kullaným alaný nedeniyle Menstrasyon dönemindeki gerginliði azaltýr. 
büyük öneme sahiptir. Uykusuzluðu giderici etkiye de sahiptir. Ayný 
Anason  ý s ý t ý c ý ,  kuru tucu ,  so lunumu zamanda iltihap kurutucu bir baharattýr (Özer, 2004). 
kolaylaþtýrýcý, aðrýlarý dindiricidir. Þiþkinliklere ve Hepatit ve prostat kanseri tedavisinde de kullanýlýr 
zehirli yýlanlarýn sokmasýna karþý kullanýlýr. Sindirimi (Anonim, 2005a). Anasonun uçucu yaðý, Türkiye`de 
kolaylaþtýrýcýdýr. Çocuklarda hazým borusundaki en çok raký yapýmýnda kullanýlýr. Rakýya özel 
kokusunu veren maddedir. Anason meyvalarý % 2-5 ýlýk ve yaðýþlýdýr. Araþtýrmanýn yürütüldüðü alana 
oranýnda uçucu yað içermektedir. iliþkin uzun yýllara ait Ocak-Temmuz dönemini 
Ýlaç olarak kullanýmý dýþýnda anason gýda kapsayan iklim kayýtlarýna göre aylýk sýcaklýk 
0maddesi ve baharat olarak da deðerlendirilir. Ekmek, ortalamasý 17.1 C ve yýllýk toplam yaðýþ 468.7 mm'dir. 
simit,  kraker,  çörek, pasta, marmelat ve peynire koku Araþtýrmanýn yürütüldüðü deneme alaný 
ve aroma verici olarak katýlýr. Bazý Avrupa topraklarý týnlý bünyeye sahip olup; kuvvetli alkali, 
ülkelerinde, genç bitkinin yaprak ve sürgünleri tuzsuz, kireçli, organik madde açýsýndan fakir, fosfor 
salataya lezzet vermesi için kullanýlýr (Ýlisulu, 1968; açýsýndan orta ve potasyum açýsýnda zengin 
Ýncekara, 1979; Khan ve Zaidi 1983). durumdadýr (Çizelge 1).
Ülkemiz florasýnda bulunan bu bitkinin tarýmý Deneme Bölünmüþ Parseller deneme desenine 
drog fructus ve uçucu yað elde etmek amacýyla göre 3 tekrarlý olarak kurulmuþtur. Denemede gübre 
yapýlmakta ve ihraç edilen týbbi bitkiler içinde önemli uygulamalarý ana parseli, anason çeþidi ve ekotipleri 
bir pay almaktadýr. Ülkemizde Ege, Akdeniz ve ise alt parseli oluþturmuþtur. Parseller 4 m boyunda 
Marmara Bölgelerinde ve Ýç Anadolu Bölgesi`nin bazý sýra arasý 40 cm ve 4 sýralý olacak þekilde 
illerinde anason yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. düzenlenmiþtir. Ana parsellere; kontrol, ticari gübre, 
Son yýllarda, tarýmsal üretimde kullanýlan ahýr gübresi, organik gübre, ticari gübre x organik 
kimyasallarýn insana ve çevreye verdiði zararý gübre ve ticari gübre x ahýr gübresi kombinasyonu 
azaltmak amacýyla, ekolojik (=organik= biyolojik) uygulanmýþ ve alt parsellere ise Çeþme, Fethiye-Seki 
tarým ve ekolojik tarým ürünlerinin kullanýmý yeniden ve Denizli-Acýpayam orjinli ekotipler ve Gölhisar 
önem kazanmýþtýr. Organik tarým sadece gýda üretim tescilli çeþidine ait tohumlar ekilmiþtir. Ekim 40 cm 
kaynaðý deðil, biyolojik çeþitliliðin korunmasýnda, sýra arasý mesafesinde, 2–3 cm derinliðe markörle 
erozyon, çölleþme ve iklim deðiþikliðine neden olan açýlan sýralara, dekara 2.5 kg tohum hesabýyla 
faktörlerin etkisinin azaltýlmasýnda da etkilidir yapýlmýþtýr. Gübre miktarý hesaplanýrken 4 kg/da saf N 
(Anonim, 2005b). Bu sebeplerin tümü araþtýrmacýlarý, esas alýnmýþtýr (Ceylan, 1996). Ahýr gübresi 
üreticileri ve tüketicileri ekolojik tarýmsal girdilere ve 07/01/2005 tarihinde topraða karýþtýrýlmýþtýr. Ticari 
ekolojik tarým ürünlerine yönlendirmektedir (Soyarat gübre ekimle birlikte uygulanmýþtýr. Ticari gübre 
ve Fitil, 2002). Ekolojik tarýmsal girdilerden biri olan olarak %33'lük NH NO  kullanýlmýþtýr. Ticari 4 3
organik gübre; topraðýn biyolojik, kimyasal ve fiziksel gübrenin uygulandýðý parsellere fosforlu ve 
yapýsýný düzeltir, ayrýca bitkiye verilen mineral potasyumlu gübre de temel gübre olarak verilmiþtir. 
gübrenin kullaným etkinliðini arttýrýr. Organik gübre Organik gübre; organik tarým üreticileri için 
ve mineral gübre kombinasyonu besin dönüþümünü, hazýrlanmýþ, piyasadan satýn alýnan, toz formunda bir 
toprak neminin korunmasýný, katyon deðiþim gübredir. Ahýr gübresi ve organik gübrenin içeriðine 
kapasitesinin ve erozyonun kontrolünü saðlar. iliþkin analizler Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat 
Bu çalýþma, anasonun çeþit ve ekotiplerinin Fakültesi Toprak Bölümü Laboratuarýnda yapýlmýþtýr. 
verim ve verim öðeleri üzerine, organik ve inorganik Ahýr gübresi ve organik gübrenin içeriðine iliþkin 
gübre uygulamalarýnýn etkisini belirlemek amacýyla analiz sonuçlarý Çizelge 2'de verilmiþtir.
yapýlmýþtýr. Denemeye iliþkin bazý agronomik iþlemler 
Çizelge 3'de verilmiþtir.
Araþtýrmada gerekli gözlem ve ölçümler 
MATERYAL VE YÖNTEM yapýlarak, bitki boyu (cm), bitkide dal sayýsý 
(adet/bitki), bitki baþýna þemsiye sayýsý (adet/bitki), 
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi þemsiyedeki tohum sayýsý (adet/þemsiye), tane verimi 
Araþtýrma ve Uygulama Çiftliði arazisinde 2005 (kg/da) ve bin tane aðýrlýðý (g) belirlenmiþtir. 
yýlýnda yürütülen bu araþtýrmada, Fethiye, Çeþme ve Denemeden elde edilen verilerin istatistik analizi 
Denizli ekotipleri ve Gölhisar çeþidi tohumlarý TARIST ver. 4.01 paket programýna (Açýkgöz ve ark., 
materyal olarak kullanýlmýþtýr. 1994) göre yapýlmýþ ve varyans analiz tablosunda 
Aydýn ilinde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. ö n e m l i  b u l u n a n l a r  L S D  t e s t i n e  g ö r e  
Bu iklim tipine göre, yazlar sýcak ve kurak, kýþlar ise gruplandýrýlmýþtýr.
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 Yüksek Orta Yüksek Orta Yeterli Noksan Yeterli 
BULGULAR VE TARTIÞMA üzerinde yürüttükleri çalýþmada; bitki boyunun 44.2-
58.9 cm arasýnda deðiþtiðini bildirmiþlerdir. Bu 
Anason (Pimpinella anisum L.) çeþit ve çalýþma sonunda elde ettiðimiz bitki boyu deðerleri 
ekotiplerinin verim ve verim öðeleri üzerine organik Bayram (1992)`nin bildirdiði sonuçlar ile benzer, 
ve inorganik gübre uygulamalarýna iliþkin araþtýrma Arslan ve ark. (2000)`nýn bildirdiði sonuçlardan daha 
sonuçlarý aþaðýda verilmiþtir. düþük bulunmuþtur.
 
Bitki Boyu (cm) Bitkide Dal Sayýsý (adet/bitki)
Ç e þ i t  v e  e k o t i p l e r i n  f a r k l ý  g ü b r e  Ç e þ i t  v e  e k o t i p l e r i n  f a r k l ý  g ü b r e  
uygulamalarýnda bitki boylarý ve oluþan gruplar uygulamalarýnda bitkideki dal sayýsý ve oluþan gruplar 
Çizelge 4'de verilmiþtir. Çizelge 4'de gübre x çeþit- Çizelge 5'de verilmiþtir. Gübre x çeþit-ekotip 
ekotip interaksiyonu dikkate alýnarak yapýlan i n t e r a k s i y o n u  d i k k a t e  a l ý n a r a k  y a p ý l a n  
deðerlendirmede ortalama bitki boyu deðerinin 36.1- deðerlendirmede, ortalama bitkideki dal sayýsý 
47.0 cm arasýnda deðiþtiði belirlenmiþtir. Çeþit ve deðerinin 5.0-7.3 adet/bitki arasýnda deðiþtiði 
ekotipler ile gübreler arasýndaki bitki boyu deðerleri belirlenmiþtir (Çizelge 5). 
karþýlaþtýrýldýðýnda, Gölhisar çeþidinde ticari gübre Çeþit ve ekotipler ile gübreler arasýndaki 
(45.9 cm), Denizli ekotipinde ahýr gübresi (47.0 cm), bitkideki dal sayýsý deðerleri karþýlaþtýrýldýðýnda, 
Fethiye ve Çeþme ekotiplerinde ise organik gübre Gölhisar çeþidinde ticari gübre (7.3 adet/bitki), 
uygulamasý (sýrasýyla 42.9 cm, 41.2 cm) ile en uzun Fethiye ekotipinde kontrol (6.2 adet/bitki), Denizli 
boy elde edilirken, Gölhisar çeþidinde organik gübre ekotipinde organik gübre (7.1 adet/bitki), Çeþme 
(36.1 cm), Fethiye, Denizli ve Çeþme ekotiplerinde ise ekotipinde ahýr gübresi (7.2 adet/bitki) ile en fazla dal 
kontrol (sýrasýyla 40.5 cm, 42.6 cm, 36.8 cm) ile en sayýsý elde edilirken, Gölhisar çeþidinde ticari x 
kýsa boy elde edilmiþtir. Tüm bu sonuçlara göre anason organik gübre kombinasyonu ve organik gübre (5.3 
bitkisinde; en uzun bitki boyunun ahýr gübresi adet/bitki), Fethiye ekotipinde ahýr gübresi (5.0 
uygulamasý ile Denizli ekotipinde, en kýsa bitki adet/bitki), Denizli ekotipinde ticari x organik gübre 
boyunun ise organik gübre uygulamasý ile Gölhisar kombinasyonu ve kontrol (6.0 adet/bitki), Çeþme 
çeþidinde olduðu belirlenmiþtir. ekotipinde kontrol parseli (5.1 adet/bitki) ile en az dal 
Bayram (1992), Bornova ekolojik koþullarýnda, sayýsý elde edilmiþtir.
kültür anasonlarýnýn (Pimpinella anisum L.) bazý Tüm bu sonuçlara göre anason bitkisinde en 
agronomik ve teknolojik özelliklerini incelemek fazla dal sayýsýnýn ticari gübre uygulamasý ile Gölhisar 
üzere, kurduðu denemeler sonucunda bitki boyu çeþidinde, en az dal sayýsýnýn ise ahýr gübresi 
deðerlerini 40.1-45.1 cm, Arslan ve ark. (2000), uygulamasý ile Fethiye ekotipinde olduðu 
Ankara koþullarýnda anasonun 30 populasyonu belirlenmiþtir.
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Organik 953 218 209.2 1.088 2.78 4.68 0.8 61.5 3.075 
Ahýr 982 262 79.1 0.064 1.02 1.11 0.73 58 2.9 
 
Çizelge 3. Pimpinella anisum L. denemesi ile ilgili bazý agronomik iþlemler ve tarihleri 
Gözlemler Tarih Vejetasyon Dönemi 





















































Bayram (1992), Bornova ekolojik koþullarýnda, adet/bitki), Denizli ekotipinde organik gübre (8.2 
kültür anasonlarýnýn (Pimpinella anisum L.) bazý adet/bitki), Çeþme ekotipinde ticari x ahýr gübresi 
agronomik ve teknolojik özelliklerini incelemek kombinasyonu (7.1 adet/bitki) ile en fazla þemsiye 
üzere, kurduðu denemeler sonucunda bitki dal sayýsý sayýsý elde edilirken, Gölhisar çeþidinde ahýr gübresi, 
deðerlerini 6.5-7.9 adet/bitki,  Arslan ve ark. (2000), organik gübre ve ticari x organik gübre (6.5 
Ankara koþullarýnda anasonun 30 populasyonu adet/bitki), Fethiye ekotipinde ahýr gübresi (5.1 
üzerinde yürüttükleri çalýþmada; bitki dal sayýsýnýn adet/bitki), Denizli ekotipinde ticari x organik gübre 
5.1-8.3 adet/bitki arasýnda deðiþtiðini bildirmiþlerdir. kombinasyonu (7.0 adet/bitki), Çeþme ekotipinde 
Bu çalýþma sonunda elde ettiðimiz deðerler, Bayram kontrol parseli ve ticari gübre (6.1 adet/bitki) 
(1992) ve Arslan ve ark. (2000)`nýn bildirdiði sonuçlar uygulamasý ile en az þemsiye sayýsý elde edilmiþtir. 
ile benzerlik göstermiþtir. Tüm bu sonuçlara göre anason bitkisinde bitki baþýna 
en fazla þemsiye sayýsýnýn ticari gübre uygulamasý ile 
Bitki Baþýna Þemsiye Sayýsý (adet/bitki) Gölhisar çeþidinde, en az þemsiye sayýsýnýn ise ahýr 
Ç e þ i t  v e  e k o t i p l e r i n  f a r k l ý  g ü b r e  gübresi uygulamasý ile Fethiye ekotipinde olduðu 
uygulamalarýnda bitki baþýna þemsiye sayýsý ve oluþan belirlenmiþtir.
gruplar Çizelge 6'da verilmiþtir. Çizelge 6'da gübre x Arslan ve ark. (2000), Ankara koþullarýnda 
çeþit-ekotip interaksiyonu dikkate alýnarak yapýlan anasonun 30 populasyonu üzerinde yürüttükleri 
deðerlendirmede, ortalama bitki baþýna þemsiye sayýsý çalýþmada; bitki baþýna þemsiyecik sayýsýný 15.3-22.2 
deðerinin 5.1-8.4 adet/bitki arasýnda deðiþtiði adet/bitki arasýnda deðiþtiðini bildirmiþlerdir. Bu 
belirlenmiþtir. Çeþit ve ekotipler ile gübreler çalýþma sonunda elde ettiðimiz deðerler, Arslan ve ark. 
arasýndaki bitki baþýna þemsiye sayýsý deðerleri (2000)`nýn bildirdiði sonuçlar ile benzerlik 
karþýlaþtýrýldýðýnda, Gölhisar çeþidinde ticari gübre göstermiþtir.
(8.4 adet/bitki), Fethiye ekotipinde kontrol (7.2 
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 Ticari x Ahýr gübresi
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6.2
 Ticari x Organik gübre
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 Gübreler (G):önemli deðil
 Çeþit-Ekotipler (ÇE)(%1) : 0.384
 GxÇE(%0.1) :0.940 
 
Çizelge 4. Farklý gübre uygulamalarýnýn bitki boyu (cm) üzerine etkisi 




























































Ticari x Ahýr gübresi
 










Ticari x Organik gübre
 
























                                       Gübreler (G):önemli deðil
 
   Çeþit-Ekotipler (ÇE)(%0.1) :1.593 
 
                            
  GxÇE(%5) : 3.902  
 
 
Þemsiyede Tohum Sayýsý (adet/þemsiye) Fethiye ve Çeþme ekotiplerinde ahýr gübresi (sýrasýyla 
Ç e þ i t  v e  e k o t i p l e r i n  f a r k l ý  g ü b r e  34.5 kg/da, 38.1 kg/da), Denizli ekotipinde kontrol 
uygulamalarýnda þemsiyedeki tohum sayýsý ve oluþan (30.4 kg/da) uygulamasý ile en düþük tohum verimi 
gruplar Çizelge 7'de verilmiþtir. Gübreler x çeþit- deðeri elde edilmiþtir. Tüm bu sonuçlara göre anason 
ekotip interaksiyonu için yapýlan deðerlendirmede, bitkisinde en yüksek tohum verimi deðerinin ticari 
ortalama þemsiyedeki tohum sayýsý deðerinin 108- gübre uygulamasý ile Gölhisar çeþidinde, en düþük 
172.1 adet/þemsiye arasýnda deðiþtiði belirlenmiþtir deðerin ise kontrol ile Denizli ekotipinde olduðu 
(Çizelge 7) . belirlenmiþtir.
Çeþit ve ekotipler ile gübreler arasýndaki bitki Tayþi ve ark. (1977), Bornova ekolojik 
baþýna þemsiye sayýsý deðerleri karþýlaþtýrýldýðýnda, koþullarýnda Ýspanya, Çeþme ve Isparta kökenli 
Gölhisar çeþidinde, Fethiye ve Çeþme ekotiplerinde anasonlar üzerinde yaptýklarý araþtýrmada, Kasým, 
ticari gübre (sýrasýyla 172.1 adet/þemsiye, 171.5 Þubat ve Mart aylarýndaki ekimlerde en yüksek 
adet/þemsiye ve 147.5 adet/þemsiye), Denizli verimin Þubat baþý yapýlan ekimden elde edildiðini ve 
ekotipinde ahýr gübresi (170.9 adet/þemsiye) Çeþme ekotipinden en yüksek verimin (43 kg/da) 
uygulamasý ile þemsiyede en fazla tohum elde alýndýðýný; Gangrade et al.  (1989), Hindistan`da 
edilirken, Gölhisar çeþidinde ve Fethiye ekotipinde mikrobesin elementlerinin anasonun verim ve 
ahýr gübresi (sýrasýyla 108.0 adet/þemsiye, 116.3 kalitesine etkilerini araþtýrdýklarý üç yýllýk denemede 
adet/þemsiye),  Denizli ekotipinde ticari gübre (122.7 tohum veriminin 80.4-82.4 kg/da olduðunu; Bayram 
adet/þemsiye), Çeþme ekotipinde kontrol (113.7 (1992), Bornova ekolojik koþullarýnda, kültür 
adet/þemsiye) uygulamasý ile þemsiyede en az tohum anasonlarýnýn bazý agronomik ve teknolojik 
elde edilmiþtir. Tüm bu sonuçlara göre anason özelliklerini, incelemek üzere kurduðu denemelerde; 
bitkisinde þemsiyede tohum sayýsýnýn en fazla ticari farklý sýra arasý mesafesi ve tohumluk miktarlarýný 
gübre uygulamasý ile Gölhisar çeþidinde, en az ise ahýr incelendiði çalýþmasýnda, en yüksek verimin Çeþme 
gübresi uygulamasý ile yine Gölhisar çeþidinde olduðu (57.8 kg/da) ve en düþük verimin Denizli (44.7 kg/da) 
belirlenmiþtir. ekotiplerinden elde edildiðini, farklý ekim yöntemi ve 
gübre dozlarýný araþtýrdýðý diðer bir çalýþmasýnda ise; 
Tohum Verimi (kg/da) en fazla verimi Çeþme (49.1 kg/da) ve en az verimi 
Ç e þ i t  v e  e k o t i p l e r i n  f a r k l ý  g ü b r e  Denizli (42.6 kg/da) ekotiplerinin verdiðini; Iþýk 
uygulamalarýnda bitkideki tohum verimi ve oluþan (1992), Burdur ve Isparta yörelerinde yürüttüðü, azot 
gruplar Çizelge 8'de verilmiþtir. Çizelge 8'de gübre x ve fosforlu gübre dozlarýnýn anasonun verim ve 
çeþit-ekotip interaksiyonu dikkate alýnarak yapýlan kalitesi üzerine etkisini araþtýrdýðý çalýþmasýnda, 
deðerlendirmede, ortalama tohum verimi deðerinin azotlu gübre uygulamalarýnda en yüksek verimin 
30.4-114.5 kg/da arasýnda deðiþtiði belirlenmiþtir. 103.8 kg/da ve en düþük verimin 72.9 kg/da olduðunu; 
Çeþit ve ekotipler ile gübreler arasýndaki tohum Arslan ve ark. (2000), Ankara koþullarýnda anasonun 
verimi deðerleri karþýlaþtýrýldýðýnda, Gölhisar 30 populasyonu üzerinde yürüttükleri çalýþmalarýnda, 
çeþidinde ticari gübre (114.5 kg/da), Fethiye tohum veriminin 56.5-88.9 kg/da arasýnda deðiþtiðini 
ekotipinde ticari x ahýr gübre kombinasyonu (85.7 bildirmiþlerdir. Gangrade et al. (1989), Iþýk (1992), 
kg/da), Denizli ekotipinde ticari x organik gübre Arslan ve ark. (2000)`nýn bildirdiði deðerlerden 
kombinasyonu (70.9 kg/da), Çeþme ekotipinde ticari x yüksek bulunmuþtur. Organik ve inorganik gübre 
organik gübre kombinasyonu (77.5 kg/da) uygulamasý kombinasyonunun olumlu etkisi tohum verimini 
ile en yüksek tohum verimi deðerleri elde edilirken, yükseltmiþtir. Ayný zamanda bu çalýþmada kullanýlan 
Gölhisar çeþidinde organik gübre (30.9 kg/da), ekotiplerden elde edilen tohum verimi deðerlerinin 
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Çizelge 6. Farklý gübre uygulamalarýnýn bitki baþýna þemsiye sayýsý  (adet/bitki) üzerine etkisi  
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                           Gübreler (G):önemli deðil
 
                           Çeþit-Ekotipler (ÇE)(%0.1) :0.285
 
                           GxÇE(%0.1) :0.699
 
Tayþi ve ark. (1977) ile Bayram (1992)`ýn bildirdikleri deðerinin, ticari gübre uygulamasý ile Fethiye ve 
Çeþme ekotipine ait deðerden daha düþük, Denizli Denizli ekotiplerinden ve ahýr gübresi uygulamasý ile 
ekotipine ait deðerden de yüksek bulunmuþtur. Çeþme ekotipinden, en düþük deðerin ise organik 
gübre uygulamasý ile Çeþme ekotipinden olduðu 
Bin Tane Aðýrlýðý (g) belirlenmiþtir. 
Ç e þ i t  v e  e k o t i p l e r i n  f a r k l ý  g ü b r e  Kevseroðlu (1982), Balýkesir, Burdur, Çeþme, 
uygulamalarýnda bitkideki bin tane aðýrlýðý ve oluþan Denizli, Isparta, Ýspanya ve Mýsýr orijinli anasonlarýn 
gruplar Çizelge 9'da verilmiþtir. Bin tane aðýrlýðý bin tane aðýrlýklarýný incelediði çalýþmasýnda deðerleri 
bakýmýndan gübreler ile çeþit-ekotipler arasýndaki 3.71-5.46 g; Bayram (1992), Bornova ekolojik 
interaksiyon önemlilik göstermiþtir (Çizelge 9). Buna koþullarýnda, kültür anasonlarýnýn (Pimpinella anisum 
göre yapýlan deðerlendirme sonucunda, ortalama bin L.) bazý agronomik ve teknolojik özelliklerini 
tane aðýrlýðý deðerinin 2.10-2.83 g arasýnda deðiþtiði incelemek üzere, kurduðu denemeler sonucunda bin 
belirlenmiþtir. tane aðýrlýklarýný 2.37-2.65 g; Kýlýç (1996), deðiþik 
Çeþit ve ekotipler ile gübreler arasýndaki bin tane yörelerden saðlanan anason tohumlarýnýn biyolojik ve 
aðýrlýðý deðerleri karþýlaþtýrýldýðýnda, Gölhisar fiziksel özellikleri üzerine yaptýðý bir araþtýrmada, bin 
çeþidinde kontrol (2.80 g), Fethiye ve Denizli tane aðýrlýklarýný 1.91-2.78 g; Arslan ve ark. (2000), 
ekotiplerinde ticari gübre (2.83 g), Çeþme ekotipinde Ankara koþullarýnda anasonun 30 populasyonu 
ahýr gübresi (2.83 g) uygulamasý ile en yüksek bin tane üzerinde yürüttükleri çalýþmada bin tane aðýrlýðýnýn 
aðýrlýðý deðeri elde edilirken, Gölhisar çeþidinde 4.00-5.39 g arasýnda deðiþtiðini bildirmektedir. Bu 
organik gübre (2.20 g), Fethiye ekotipinde kontrol çalýþma sonunda elde ettiðimiz deðerler, Kýlýç 
(2.27 g), Denizli ve Çeþme ekotipinde organik gübre (1996)`ýn bildirdiði sonuçlardan daha yüksek, Bayram 
(sýrasýyla 2.30 g, 2.10 g) uygulamasý ile en düþük bin (1992)`nin sonuçlarý ile benzer; Kevseroðlu (1982) ve 
tane aðýrlýðý deðeri elde edilmiþtir.Tüm bu sonuçlara Arslan ve ark. (2000)`nýn tespit ettiðinden daha düþük 
göre anason bitkisinde en yüksek bin tane aðýrlýðý bulunmuþtur.
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  Çeþit-Ekotipler (ÇE)(%1) : 4.191
        GxÇE(%0.1) : 10.265 
 
 
Çizelge 7. Farklý gübre uygulamalarýnýn þemsiyedeki tohum sayýsý (adet/þemsiye) üzerine etkisi 
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Çizelge 9. Farklý gübre uygulamalarýnýn bin tane aðýrlýðý (g) üzerine etkisi 
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                           Çeþit-Ekotipler (ÇE)(%0.1) : 0.064
 
                           GxÇE(%0.1) :0.157
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